



КАРТ-СЧЕТ КАК ИСТОЧНИК ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Решение задач оперативного обслуживания объектов экономики, обеспечение на соответствующем уровне осведом-
ленности подразделений БЭП о состоянии оперативной обстановки, своевременное выявление определенных факторов, 
объективно указывающих на ее негативные изменения, связано с постоянным поиском разнообразной по своему содержа-
нию, объему и природе информации, а также последующим ее квалифицированным, научным анализом.
Постоянно развивающиеся технологии, с одной стороны, способствуют в каком-то смысле облегчению жизни людей за 
счет совершенствования средств общения, осуществления финансовых расчетов и т. д., а с другой – определению новых 
видов источников информации, на поиск которых ориентированы субъекты оперативно-розыскной деятельности.
Так, например, мобильный телефон давно уже стал неотъемлемым атрибутом в общении людей друг с другом, что со-
ответственно с позиций ОРД рассматривается как один из традиционных источников получения новой информации. Однако 
современные технологии уже на данном этапе выводят мобильный телефон за рамки его применения как средства разнопла-
новой связи, что не может быть оставлено без внимания сотрудников оперативных подразделений.
В настоящее время стремительными темпами развивается система расчетов посредством безналичных платежей, осу-
ществляемых при помощи банковских пластиковых карт, терминалов, а также средств компьютерной техники. И обусловлено 
это прежде всего тем, что банки и торговые сети постоянно проводят все новые программы кредитования, реализации товаров и 
услуг, предусматривающие различного рода поощрения (бонусы), стимулирующие граждан к расчетам в безналичной форме.
В связи с этим без внимания не была оставлена возможность использования мобильного телефона в качестве сред-
ства для безналичной оплаты не только в интернете, но и в обычном магазине. Реализация данной возможности стала 
доступной посредством внедрения в смартфон функции Near field communication (NFC), чем-то похожей на Bluetooth или 
WiFi. Технология позволяет обмениваться данными между смартфоном и платежным терминалом. Установив специальное 
приложение, пользователь вводит необходимые данные о своей банковской карточке, после чего телефон полностью за-
меняет банковскую карточку.
Технология NFC в мире существует с 2011 г., однако в Республике Беларусь возможность бесконтактных платежей 
смартфоном стала доступна с 2017 г., посредством использования рядом банков технологии Host Card Emulation (НСЕ).
Вышесказанное еще раз подчеркивает, что банки ведут активную работу, направленную на отказ в дальнейшем от пла-
стиковых карт. Естественно, это способствует возникновению дополнительной информации, отображаемой на карт-счетах 
физических лиц. Развитие данной тенденции должно быть рассмотрено через призму ОРД как очередная возможность по-
лучения дополнительной информации о событиях, имевших место в жизни лица, представляющего оперативный интерес.
Таким образом, сведения о движении денежных средств по карт-счетам необходимо рассматривать как дополнитель-
ный источник информации, способствующий не только обнаружению новой, но и проверке ранее полученной информации. 
Расширение круга возможных источников информации при осуществлении поисковых мероприятий позволяет обеспечить не 
только поступление первичных сведений, но и их более тщательную проверку, что соответственно положительным образом 




ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА СУБЪЕКТОВ И УЧАСТНИКОВ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современное состояние оперативно-розыскной науки характеризуется поиском инновационных способов и средств по-
вышения эффективности оперативно-розыскной практики, ее правовой основы, решения проблем методологического, за-
конодательного, этического и праксиологического характера. Оперативно-розыскная деятельность в условиях противодей-
ствия современной преступности не может развиваться без учета человеческого фактора, который в данной работе и в этом 
специфическом направлении юриспруденции играет решающую роль. Имеющиеся достижения в области теории и практики 
ОРД создали предпосылки для развития оперативно-розыскной науки в целом и ее важнейших институтов, к которым, несо-
мненно, относится и институт субъектов и участников ОРД.
Отправной точкой в решении проблемных вопросов методологии указанного института явилась необходимость рассмо-
трения системного взаимодействия сфер деятельности человека в ОРД, раскрывающего вопросы взаимосвязей и отношений 
лиц, участвующих в данной деятельности. Такая ситуация объясняется возрастанием роли человека в ОРД, так как он вы-
ступает в данном виде деятельности основным и связующим звеном всех происходящих в ней процессов. 
Анализ литературы по проблемам деятельности субъектов и участников ОРД показывает, что она в основном касалась 
участников данного процесса в вопросах правового, организационно-тактического уровней осуществления ОРД в пределах 
противодействия конкретным видам (группам) преступлений. Участниками процессов представлялись оперативные, внеш-
татные сотрудники и лица, оказывающие содействие на конфиденциальной основе. Соответственно процесс совершенство-
вания ОРД связан был с решением проблем в деятельности указанных лиц.
